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②随机抽取 3 ～ 4 小组学生汇报讲演线上学习的
重点知识碎片。一般 4 ～ 5 人 /组，学生在汇报讲演过
程中，由教师和其他学生共同对其汇报情况进行点
评，将小组汇报情况作为组内成员平时成绩的依据。
汇报讲演结束后，其他同学、小组成员间相互提问以
及教师的引导式提问进一步加深在线视频的学习，对
提问的学生教师予以分数奖励。
③根据学生线上观看视频、线上测试的情况及线
上讨论过程中争议的问题进行梳理、讲解和答疑。指
导老师需把控讨论方向，并指导学生对教学内容进行
归纳总结。
④设计情景案例，要求学生小组式现场模拟演
示，其他小组提问或解答，教师给予引导、评价。
3 教学评价
社区护理学的课程主要采用线上、线下评价相结
合的过程评价和终结性评价相结合的方法。过程性
评价由线上学习评价、线下见面课评价、实验( 践) 课
评价三个部分组成，终结性评价由期末考核测验构
成。该成绩由结课后理论考试成绩、实验 ( 践) 成绩
和平 时 成 绩 构 成。其 中 结 课 后 理 论 考 试 成 绩 占
50%，实验( 践) 成绩占 20%，平时成绩占 30%。平
时成绩包含线上和线下成绩，其中线上成绩占 10%，
线下成绩占 20%。
( 收稿日期: 2019-03-14)
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临床实习是护理专业学生一个必经教学环节，对
于学生未来的成长和就业起着非常重要的作用。但
在教学过程中，承担实习生教学任务的护士同时兼有
护理服务的职能，工作量非常繁重，使护士没有充足
的时间和精力更好地完成教学任务，从而对实习生的
教学效果和质量产生一定影响。因此，在急诊科教学
过程中采取思维导图的方法对教学方法加以优化，经
过为期一年的教学实践，取得了较为理想的教学效
果，现总结如下。
1 研究资料
1． 1 基本资料
2018 年 3 月—2019 年 2 月，选择在急诊科实习
的 92 名护理专业本科生作为教学对象。所有学生均
为 2015 年入学的学生。护士向实习生介绍思维导图
教学模式的方法和优势后，根据实习生的主观参与意
愿，分为对照组和观察组两组，实习生人数分别为 43
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例和 49 例。在对照组中，男 3 例，女 40 例，平均年龄
( 23． 26 ± 0． 52) 岁; 在观察组中，男 5 例，女 44 例，平
均年龄( 23． 42 ± 0． 47 ) 岁。两组实习生基本情况比
较，差异均无统计学意义( P ＞ 0． 05) 。
1． 2 教学方法
对照组采取常规方法教学，如护士首先向实习生
讲解基础的理论知识，然后在急诊科临床护理工作，
采取演示法进行教学。
观察组引入思维导图的方法开展教学，具体过程
如下:①思维导图理论知识培训。护士首先向实习生
详细讲解思维导图的相关的理论知识，以增强实习生
对思维导图的理解。②思维导图制作工具培训。选
择 1 ～ 2 种工具展开教学，教学完成后，护士对实习生
的掌握情况进行考核，当所有实习生完全掌握后，结
束本环节的教学过程。③急诊科实践知识讲解和演
示。护士采取与对照组相同的方法进行教学。④思
维导图制作。教师根据以上环节对护士教学的理解，
制作思维导图。有自学意愿的实习生也可以在课前
自学和制作思维导图。⑤实习生演示与讨论。实习
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生将自己制作的思维导图打印出来，然后向其他实习
生进行讲解演示。此时若其他实习生有不同意见，则
开展小组讨论，并得到最终的讨论意见。⑥护士点
评。护士从实习生思维导图的制作、自我演示和讨论
中的表现，逐一进行点评，并将其纳入实习生的考核
范围。
1． 3 结 果
观察组实习生对思维导图教学方法进行评价，内
容包括有助于对知识的理解、有助于护理技能的掌
握、有助相关知识的关联、有助于思维能力的培养、有
助于分析问题的培养、有助于缓解学习压力等，结果
为“是”的比率均在 91． 84%以上。
实习生 的 学 习 满 意 度 比 较，对 照 组 满 意 度 为
96． 05%，观察组满意度为 97． 96%，两组比较，差异
有统计学意义( P ＜ 0． 05) 。
2 讨 论
思维导图又叫心智导图，是表达发散性思维的有
效图形思维工具，其运用图文并茂的方法和技巧，可
以把具有相同、相近、相关、相反或继承等关系的知识
点关联起来，以便于学习者对知识的记忆和理解。实
习阶段对护理专业学生的学习和成长起着非常重要
的作用，但在教学过程中，承担实习生教学任务的护
士，同时具有向患者提供护理服务和向实习生开展教
学的双重职能。尤其在急诊科，收治的患者以急症和
危重症患者为主。对于此类患者来说，抢救时间直接
决定了后期的康复效果。因此护士必然以救死扶伤
作为首要的工作，在很大程度上影响教学的时间和精
力。为了进一步提高急诊科实习生的教学效果，采取
思维导图的方式对现有的教学方法进行优化，是一种
可行的方法。急诊科将思维导图引入护理教学中，经
过为期 6 个月的教学实践，学生对思维导图教学模式
较为满意，取得了预想的教学效果。
( 收稿日期: 2019-01-25)
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1 少数民族学生在校期间容易出现的问题
1． 1 学习压力
少数民族学生，尤其是一些偏远地区的学生，他
们的基础教育条件较差，不但教师数量不达标，而且
学历也有比较大的差距，高中教师中学历达标人数不
到 35%。基础教育的落后使得很多少数民族的学生
上了大学也觉得学习很困难。《中国教育报》也曾经
指出: 学习成绩不理想，是困扰大多数西部学子的一
道难题。
1． 2 经济困难
偏远的少数民族地区经济条件落后，难以供养大
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学生。大学生在校期间产生的费用对于一个收入很
低的农村家庭来说是非常难以承担的。例如，每年的
学费、住宿费、生活费、交通、通讯、书本等费用加在一
起，已经超出了贫困地区一个农村家庭能够负担的能
力。虽然学生通过勤工俭学，获得奖学金、助学金等
途径能够一定程度上改善这种状态，但是要么会耽误
学习，要么就是少数的学生可以获得这样的机会，不
能够解决本质问题。
1． 3 人际关系问题
少数民族地区往往民风淳朴，也正是因为这样的
淳朴和经济条件的制约，使得少数民族的学生自理能
力强，自尊心强。但是文化程度和眼界的差距会使他
们人际关系较为简单，尤其是文化上的差异更导致了
他们逐渐地产生了独立甚至自闭的情况。出现了问
题后他们沟通的欲望很低，而自己解决问题的能力又
有限，就难免会因为情绪的积累而出现心理和思想上
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